














 MEDICINA NUCLEAR  




Especialista em Medicina Nuclear  
Medicina Nuclear 
Medicina Nuclear  
 Especialidade médica que utiliza elementos radioativos para 
diagnosticar e tratar doenças oncológicas e não oncológicas 
 
 Radiofármaco:   radionuclídeo          +               fármaco  
 
Medicina Nuclear  
 Radiação gama - diagnóstico 
 Radiação alfa e beta - tratamento 
 Localização  
Medicina Nuclear  
Imagem cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  
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Medicina Nuclear  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
 Cintigrafia óssea de Corpo Inteiro  
 Cintigrafia óssea em 3 fases 
 Renograma com 99mTc-MAG3 
 Cistocintigrafia Directa 
 Cistocintigrafia Indirecta 
 Linfocintigrafia 
 Linfocintigrafia para detecção de gânglio sentinela 
 Cintigrafia de perfusão do miocárdio  
 
 Densitometria óssea – “Estudos ostedensitométricos” 
 
 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
 Deteção de metástases 
ósseas de natureza 
osteoblástica   
C i n t i g r a f i a  ó s s e a  d e  C o r p o  I n t e i r o   
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
 Síndrome dolorosa complexa regional 
 Osteomielite 
 Sacroileíte  
 Traumatismo 
 Avaliação de próteses ósseas  
C i n t i g r a f i a  ó s s e a  e m  t r ê s  f a s e s   
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
R e n o g r a m a  c o m 9 9 m Tc - M A G 3  
 
   Suspeita de obstrução do trato urinário 
 Avaliação de crianças com diagnóstico pré-natal de hidronefrose   
 Estudo após pieloplastia/ureteroplastia 
 Avaliação da função renal diferencial  
 Avaliação de hipertensão de causa renovascular 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i s t o c i n t i g r a f i a   
  
 Identificação de refluxo vésico-ureteral  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
 Diagnóstico diferencial de edema 
de origem linfática e de origem 
não linfática dos membros 
L i n f o c i n t i g r a f i a  
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
L i n f o c i n t i g r a f i a  p a r a  d e t e ç ã o  d e  g â n g l i o  s e n t i n e l a  
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d e  p e r f u s ã o  d o  m i o c á r d i o   
  
   Avaliação de isquemia  
 Estratificação de risco cardiovascular antes de uma cirurgia  








Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
 Cintigrafia das paratiróides  
 Cintigrafia da tiróide 
 Cintigrafia da tiróide com 99mTc-Sestamibi 
 Cintigrafia das glândulas salivares  
 Pesquisa do divertículo de Meckel  
 Pesquisa de hemorragia digestiva  
 Cintigrafia para confirmação de morte cerebral  
 Cintigrafia renal com 99mTc-DMSA  
 Angiografia de radionuclídeos de equilíbrio 
 Cintigrafia dos recetores da somatostatina  
 Cintigrafia corporal com 123I-mIBG  
 Tomografia cerebral com 123I-ioflupano  
 Cintigrafia ventilação / perfusão  
 Cintigrafia corporal com leucócitos marcados 




Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d a s  p a r a t i r ó i d e s   
 
   Localização de tecido paratiroideu hiperfuncionante  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d a  t i r ó i d e   
  
 Caracterização funcional de nódulos tiroideus  
 Diagnóstico diferencial de tireotoxicose 
 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d a  t i r ó i d e  c o m  9 9 m Tc - S e s t a m i b i    
  
 Diagnóstico diferencial de tireotoxicose induzida pela amiodarona 
 Avaliação de nódulos tiroideus 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d a s  g l â n d u l a s  s a l i v a r e s   
  
   Estudo de doentes com xerostomia  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  




 Exame gold standard na detecção e localização do divertículo de 
Meckel 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  





 Pesquisa de hemorragia digestiva, negativa ou inconclusiva em 
estudos endoscópicos  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  p a r a  c o n f i r m a ç ã o  d e  m o r t e  c e r e b r a l   
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
Normal 
Morte cerebral 
 Confirmação de morte cerebral, quando a avaliação clínica é 
incompleta ou não é fidedigna 
C i n t i g r a f i a  r e n a l  c o m  9 9 m Tc - D M S A  
  
   Exame gold standard 
 Cicatrizes renais 
 Displasia renal  
 Pielonefrite aguda 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  




 Avaliação da FEVE  
 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  d o s  r e c e t o r e s  d a  s o m a t o s t a t i n a   
  
   Estudo de tumores 
neuroendócrinos 
 Seleção de candidatos para 
terapêutica com análogos da 
somatostatina “frios” ou 
radiomarcados 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  




 Estudo de feocromocitomas, paragangliomas e neuroblastomas 
 Avaliação da desinervação simpática cardíaca 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  




 Diagnóstico diferencial entre síndromes parkinsónicas 
neurodegenerativas e secundárias  
 Diagnóstico diferencial entre síndromes parkinsónicas 
neurodegenerativas e tremor essencial 
 Distinção entre Demência de Corpos de Lewy e Demência de 
Alzheimer 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  




 Exame de eleição para excluir HTP crónica de etiologia 
tromboembólica 
  Seguimento de tromboembolismo pulmonar crónico 





Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
C i n t i g r a f i a  c o r p o r a l  c o m  l e u c ó c i t o s  m a r c a d o s  /  




 Osteomielite periférica 
 Suspeita de descolamento infetado associado a próteses 
articulares  
 
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
Te r a p ê u t i c a  c o m  1 3 1 I o d o  
  
   Hipertiroidismo  
 Doença de Graves 
 Bócio multinodular tóxico  
 Adenoma tóxico  
 Carcinoma da tiróide 








 Outras terapêuticas  
F u t u r o ?  
  
Medic ina  Nuclear  -  SESARAM  
Medicina Nuclear  
Medicina Nuclear  
